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RESENAS
NiSTOR SANCHEZ: El ambor, los Orsinis y la muerte (Buenos Aires: Sudameri-
cana, 1969).
El argentino Nestor Sanchez es autor de otras dos novelas: Nosotros dos
(Buenos Aires: Sudamericana, 1966) y Siberia Blues (Buenos Aires: Sudame-
ricana, 1967). La atm6sfera y la estructura de ciertos parrafos recuerda en estas
novelas al Cortizar de Rayuela.
En El ambor, los Orsinis y la muerte Sinchez elabora una obra de sesgo mas
personal. Sus personajes estin a la vez minuciosamente descriptos y minuciosa-
mente desvanecidos. Hay un deliberado rechazo del psicologismo y la definici6n
sociol6gica. Sanchez llama "ausencias" a algunas partes de su novela. Trata, asi,
de materializar una literatura de la ausencia de personajes tal como aparece en
la obra de Macedonio Fernandez, especialmente en Museo de la novela de la Eterna
(Buenos Aires: Cedal, 1967). La presencia de Macedonio es explicita y recu-
rrente en la novela de Sanchez. Sanchez parece responder a la invitaci6n que
Macedonio formul6 al cerrar Museo de la navela de la Eterna: que alguien escriba
esa obra que el intuy6 y formul6 embrionariamente.
El ambor, los Orsinis y la muerte carece de un argumento lineal y permite
varios planos de lectura. No hay desarrollo anecd6tico. Los personajes viajan y
se encuentran en un barrio de Buenos Aires: Flores. Dialogan alli en un con-
tinuo indiferenciado de recuerdos y presente. Existe una simultaneidad de tiempos
que permite unir los viajes, la vida cotidiana de Flores y la problemitica iden-
tidad de un personaje que se presenta con el verso de Dylan Thomas: "O make
me a mask".
Esta novela es, como la de Macedonio, formulaci6n implicita de una critica
al lenguaje del realismo tradicional e invitaci6n a una lectura creadora y
diversa.
Con El ambor, los Orsinis y la muerte Sanchez Ileva a una eficaz realiza-
ci6n la bisqueda literaria que ya estaba presente en sus dos novelas ante-
riores.
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